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Dan Janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan 
karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rasullullah bersabda: “Allah tidak 
melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
(H.R. Muslim) 
 
“Pengetahuan ada dua macam: yang telah kita ketahui dengan sendirinya atau 
yang hanya kita ketahui dimana ia bisa didapatkan.” 
(Samuel Johnson) 
 
“Jenius adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika 
kesempatan bertemu dengan kesiapan.” 
(Thomas A. Edison) 
 
“Hidupku belajar dari pengalamanku, karena pengalaman itulah yang dapat 
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2. Nabi besar Muhammad SAW, atas kesuri talaudanya dan para sahabat-sahabat 
nabi. 
3. Untuk Ibu dan Bapak yang selalu mendo’akan dan meridhoi setiap langkah 
yang telah ku jalani, memberikan perlindungan yang tiada ahkir, memberikan 
pelajaran hidup yang tak bisa dibeli, memberikan banyak pelajaran yang baik 
tentang hidup bermasyarakat dan beragama, tanpa harus meminta balasannya 
serta selalu mengingatkanku dalam beribadah. 
4. Adikku Moh. Aldiansyah R dan Annisa Luthfia R yang selalu aku cintai dan 
sayangi. 
5. Keponakanku yang masih kecil-kecil Safha Sabitha M, Sabrina Cendana P, 
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dan kusayangi. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Tiada kata terindah selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga penulis 
mendapat bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 
dengan judul Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar IPA Melalui Strategi 
Guided Teaching Pada Kelas V SD Negeri Tambahmulyo 01 Kecamatan Jakenan 
Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 
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Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammaddiyah Surakarta. 
Di dalam penelitian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari 
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 
dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
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telah membantu penulis dalam penelitian ini. 
5. Sahabat-sahabatku semua yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu yang 
telah menemaniku, mendukungku, dan menerimaku menjadi bagian dari 
kehidupan kalian, semoga persahabatan kita tidak akan putus. 
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu menyusun skripsi ini. 
Tiada sesuatu apapun yang dapat penulis persembahkan selain do’a 
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amin. 
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Tujuan penelitian ini: (1) untuk meningkatkan motivasi belajar IPA siswa 
melalui strategi pembelajaran Guided Teaching, dan (2) untuk meningkatkan 
hasil belajar IPA siswa melalui strategi pembelajaran Guided Teaching. Jenis 
penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas V SD Negeri Tambahmulyo 01, yang 
berjumlah 39 siswa. Objek penelitian adalah penerapan strategi pembelajaran 
guided teaching dan motivasi dan hasil belajar IPA kelas V SD Negeri 
Tambahmulyo 01. Metode pengumpulan data melalui metode wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan diarahkan 
untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 
Pada penelitian ini data dianalisis dengan analisis interaktif. Analisis interaktif 
merupakan model dari analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
(1) peningkatan motivasi belajar IPA dapat dilihat dari meningkatnya indikator 
motivasi belajar IPA meliputi: a) antusias siswa dalam menerima pembelajaran 
sebelum tindakan 38,46%, putaran I 56,41%, dan di akhir tindakan  82,05%, b) 
mendengar penjelasan dari guru sebelum tindakan 25,64%, putaran I 33,33%, 
dan di akhir tindakan 66,66%, c) menjawab pertanyaan sebelum tindakan 
23,07%, putaran I 30,76%, dan di akhir tindakan 53,84%, d) kemauan 
mengerjakan soal sebelum tindakan 28,20%, putaran I 43,58%, dan di akhir 
tindakan 74,35%, (2) peningkatan hasil belajar IPA yang memperoleh nilai ≥ 
KKM 65 sebelum tindakan 38,46%, putaran I 66,66%, dan di akhir tindakan 
82,05%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi Guided Teaching 
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA. 
 
Kata kunci : motivasi, hasil belajar, Guided Teaching. 
 
 
 
